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Figura 1.
Una tuerca y 
un perno
Figura 2. 
Remaches
Foto1.  Máquinas para cortar, trituración, fl exión y
estiramiento
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Figure 1.
A nut and bolt
Figure 2. 
Rivets
Photo 1.  Machines for cutting, grinding, bending, 
and stretching
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A welded frame
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Figura 1. 
Herramienta de corte
hecha de alúmina
Figura 2.
Monocristal de
alúmina
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Figura 1. 
Edifi cios en Europa
Figura 2. 
Las fuerzas que afecta sobre 
piedras en un arco
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Figure 1. 
Buildings in Europe
Figure 2. 
The forces acting on stones 
in an arch
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Figura 1.
El Honda Insight, 
un vehículo híbrido
Figura 2. 
Mecanismo de un
vehículo híbrido
Source:  New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO)
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Figure 1.
The Honda Insight, 
a hybrid vehicle
Figure 2. 
Mechanism of a hybrid 
vehicle
Source:  New Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO)
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Figura 1. 
Primera streaker
Figura 2. 
Globo de goma en el
agua
（a） 周囲の水から
受ける圧力
（b） ゴム風船の中の
水に働く重力
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Figure 1. 
The fi rst streaker
Figure 2. 
Rubber balloon in water
（a） 周囲の水から
受ける圧力
（b） ゴム風船の中の
水に働く重力
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Figura 3. 
El principio de
Arquímedes
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Figure 3. 
Archimedes’ principle
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Figura 1. 
Con fl otación con
resorte y peso
Figura 2. 
Máquina de movimiento
perpetuo de Arquímedes
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Figure 1. 
Float with spring 
and weight
Figure 2.
Archimedes’ perpetual 
motion machine
( )a
( )b
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